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lògiques t a r ragon ines ; erudit copsador de les 
més velles i a r re lades costtimB de nostra t e r r a , 
de la que en coneixia el sec re t de fer-li v ibrar 
e ls millors i més recòndi ts sent iments . En t re 
nosa l t res viurà sempre el record de l'home tot 
amor i pat r io t isme, que lia sabut supor ta r cris-
t ianament el mal que de temps li minava l'exis-
tència. 
A to t s els seus familiars l ' express ió més sen-
tida del nos t re condol. 
B I B L I O G R A F I A 
VIDRE. Resum d e la història del Vidre. 
C a t à l e g de la co l · lecc ió Al fons Macaya . 
P e r J . Gudiol R icar t - P. M. de Artfftano. 
Barcelona M C M X X X V . 
F o t o g r a f i e s de l'«Arxiu d 'Arqueologia 
Catalana» i d e l'«Arxiu Mas». Fo to t ip i e s 
tMis se» . Tipograf ia Casul leras . 
Un volum de 270 pàg ines en foli , amb 
X X V làmines a tota plana i 304 reproduc-
cions en fototipia de p e c e s de la co l · lecc ió 
M a c a y a . 
Eixa magnif ica obra, editada amb tot luxe, 
ha s igut escrita amb p e r f e c t e c o n e i x e m e n t 
del assumpte que tracta. Tenia dos autors, 
ben amics nostres i un d'ells , el s e n y o r P e r e 
A. de Artiñano, passà a millor vida el 30 de 
g e n e r de 1934, i el s enyor Josep Gudiol aca-
bà el treball que D, Al fons Macaya , gran 
col · lecc ionista , ha donat a llum amb tota es -
plendidesa en el número reduit d e 2 5 0 e x e m -
plars. 
El llibre conté dues parts . La primera 
abarca la història del Vidre tant a l 'es tranger 
com a la península ibèrica, dedicant bona part 
a Catalunya quals d a d e s son ben interes -
sants . Per primera vegada en e ixa publicació 
e s parla de l e s trobal les de v idres històrics 
f e t a a Poblet , i d e v e m agrair de cor la nota 
cons ignada en la pàgina 88 , que diu: 
—El s e n y o r Eduard Toda ens ha donat 
to te s les faci l i tats per a poder estudiar amb 
cura la gran sèr ie de v idres s e n c e r s i f rag-
menta t s trobats entre l e s runes del mones -
tir de Pob le t . El m è t o d e p e r f e c t e amb el 
qual éll ha dirigit l es e x c a v a c i o n s del gran 
monest ir permet datar la majoria de frag-
ments de vidres apareguts , sobre tot entre 
les r e s t e s del palau de l 'Abat Caixal (des-
truit en 1534), en el cementiri i en e l s depar-
taments f e t s construir per Pere l l i .— 
La s e g o n a part del llibre conté el c a t à l e g 
de la co l · l ecc ió Alfons Macaya , de molta im-
portància per l ' extens ió que t é e l s magní f i cs 
exemplars que la forman. 
Es una obra de consulta molt important, 
per qual e ixida fe l ic i tem s incerament als se -
nyors Macaya i Gudiol . 
M A E S T R A Y M A D R E . Biograf ia de la 
Rda Madre María de la Esperanza Roca y 
Roca , Abadesa del Monaster io de Sta María 
de Val ldoncel la , y Compendio histórico de 
e s t e Monaster io . 
Por una Re l ig io sa del mismo. C o r r e g i d a 
y revisada por el R. P. Jaime Pons , S , J . 
Librería Casul leras , Claris , 15 Barce lo -
na, M C M X X X V . 
Un volum en quart, de 611 pàg ines , amb 
f o t o g r a v a t s . 
Estudi b iogràf ic e x t e n s i ben fet de la 
Mare Roca i Roca , Prelada que fou durant 
molts anys del Monest ir c i s t ercenc de Vall-
donsel la , afil lat de Poble t , a qual Orde per-
tene ix ia . Aquel la ¡I lustre dama d e g u é pre-
senciar e l s estral ls de la setmana tràgica 
de 1909, amb la des trucc ió de son Monest ir , 
que p o g u é reedi f icar a lguns anys més tard. 
C o n t é la detal lada expos i c ió d'una santa 
dona dedicada a D é u , qual bon record per-
dura en la comunitat que dirigí amb acert . 
A d e m é s e s troben al llibre e l s A p è n d i x s se -
güents : 
I. N o t a s históricas de Val ldonce l la . 
II. Lista d e las A b a d e s a s . 
III. Los monjes de Font fro ide en España . 
IV. N o t a s his tór icas de F o n t f r o i d e en 
Francia. 
V. Poes ía a la Madre Roca en las bodas 
de oro de su profesión-
Dona not íc ies c u r i o s e s del projecte de fer 
vindré a habitar Poblet , en 1806, els monjos 
cistercencs de Fontfreda, qual Abat D. Xa-
vier Duc visità el Monestir i desistí d'exe-
cutar aquella idea davant les ruïnes impo-
nents pobletanes, que llavors semblaven fer 
impossible sa restauració. 
P A N T E O N E S R E A L E S D E P O B L E T . — 
Destrucción, envio de los fragmentos a Ta-
rragona, y abandono en los sótanos munici-
pales, en 1854, traslado al Museo provincial 
en 1894, restitución al monasterio en 1933, 
por D. Eduardo Toda, presidente de la Co-
misión de Monumentos y de la Sociedad Ar-
queológica de Tarragona, y del Patronato de 
Poblet .—Tarragona : (mp. de Torres & Vir-
gili : 1935. 
Un volúm en octau de 143 pàgines i al 
final quatre pàgines de gravats a tota plana 
i un full d'índex. 
Aqueix estudi reprodueix i en part amplia 
el publicat en nostres columnes en els nom-
bres del BUTLLETÍ corresponents als mesos 
de març passat i juny actual. S e n'ha fet una 
llarga tirada, profusament distribuida entre 
les persones interessades en l'assumpte de 
que tracta. 
N O T I C I A R I 
D e s dels començaments de la passada 
primavera afluenxen al monastir de Poblet, 
especialment en dies fest ius , considerable 
nombre de visitants, que al finir el present 
semestre excede ixen ja el total de l'any an-
terior. 
D e v e m fer especial menció de dos impor-
tantíssims aplecs darrerament reunits a l'his-
tòric monestir. Fou el primer el de la Lliga 
Espiritual de nostra Dona de Montserrat, 
format per uns dos mil cinc cents ass is tents 
j e s distingí per la solemnitat de les cerimò-
nies re l ig ioses que dematí i tarda tingueren 
lloc en la gran nau del Temple major. 
El segon aplec ha estat el del partit tra-
dicionalista català, que tancà el cicle de con 
ferències que fins a darrers de maig celebrà 
per to t Catalunya. Les cerimònies rel igioses 
i els actes polítics d'aquest partit no s 'efec-
tuaren dintre del cenobi, sino en els llocs 
propers de les Masies , on e s congregaren 
més de trenta mil concurrents. Sols a la tarda, 
i ja acabats tots els actes polítics, unes quin-
ze mil persones visitaren Poblet sens que 
tant gran afluència de gent causés el més 
lleu incident. 
</> « ï> 
Amb motiu d'escaures enguany la dada 
del centenari de la destrucció del monestir 
qual commemoració s'està efectuant, e s pre-
paren nous i importants aplecs, dels que po-
dem assenyalar com a més preeminents el de 
I Associació de l 'Ensenyança Catalana; el que 
denarà Hoc l'aixecament de la creu de terme 
del Abad Joan de Guimerà a son primitiu 
emplaçament, i les grans f e s t e s preparades 
pel proper més de setembre amb motiu de 
l'aniversari de la mort det Príncep de Viana, 
qual cadàver es projecte retornar al panteó 
d'on fou tret l'any 1854, 
Altres f e s t e s es celebraran vers la tardó ' 
d'elles en donarem compte en nostre nombre 
proper. 
® ® 
El Patronat de Santes Creus entrarà 
prompte en plena activitat amb l 'execució 
d'obres necessàr ies en aquell cenobi , que 
sols han estat suspeses per la manca dels 
pertinents mitjants econòmics. E s va a pro-
cedir a l'empedrat del dos claustres; a la ne-
teja de les ruïnes inútils i peri l loses ve ïnes a 
la capella de Sant Bernat, la qual serà posa-
da en valor; s'arranjarà la formosa salzereda, 
prosseguint l'obra iniciada l'any passat, i 
s'empendran altres adobs de menor impor-
tància, dels que anirem donant compte a ' 
nostres consocis . 
No e s descuidarà allí el resorgiment es-
piritual del monestir, procedint-se aviat a la 
reunió de les ant igues Biblioteca i Arxiu, 
